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Salah satu ruas Jalan Propinsi D.I Yogyakarta yang termasuk daerah rawan 
kecelakaan adalah Jalan Wates Km 3 – Km 9 yang termasuk Jalan Propinsi serta 
merupakan jalan kolektor atau pengumpul kondisinya saat ini sudah semakin 
padat lalu lintas dan sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Menurut data dari Polres 
Sleman, jumlah kecelakaan yang terjadi selama 3 tahun terakhir ini (2005 – 2007) 
di ruas Jalan Wates Km 3 -  km 9  
Analisis yang dilakukan mengacu pada manual yang sesuai dengan kondisi arus 
lalu lintas di Indonesia. Dalam hal ini dilakukan analisis menggunakan Manual 
Kapasitas Jalan Indonesia 1997 untuk memperhitungkan kinerja lalu lintas yang. 
Data lalu lintas diperoleh dari pencacahan jumlah kendaraan dan jumlah 
kecelakaan di lapangan yang dilakukan selama 3 hari (20, 21, 22 Juli 2009) pada 
jam-jam sibuk dan disajikan dalam bentuk tabel data kendaraan, dan kemudian 
dianalisis kinerja lalu lintasnya.  
Berdasarkan hasil analisis kinerja pada ruas Jalan Wates km 3 – km 9 dengan 
metode MKJI 1997, bahwa angka kecelakaan sering terjadi pada km 3 – km 5 
dengan angka kecelakaan 67,5, dengan kapasitas kendaraan per hari pada Jalan 
Wates adalah 29104 dengan angka kecelakaan rata-rata 52,8 dan Upper Control 
Limit rata-rata 55,430. Jadi angka kecelakaan lalu lintas pada ruas Jalan Wates 
Km 3 – Km 9 masih dalam level aman. Adapun tingkat hambatan samping di ruas 
Jalan Wates km 3 – km 9 termasuk kategori kelas tinggi dengan frekeunsi 
berbobot total kejadian mencapai angka 621. untuk itu dibutujkan perbaikan dari 
berbagai faktor yang berkaitan dengan kinerja ruas Jalan Wates km 3 – km 9, agar 
tetap terjaga kenyamanan dan keaman dalam berlalu lintas.  
Hal ini menunjukkan bahwa ruas Jalan Wates Km 3 – Km 9 memerlukan 
antisipasi untuk peningkatan kinerja jalan tersebut. Berdasarkan alternatif 
pemecahan masalah yang dilakukan, didapatkan bahwa skenario pengurangan 
hambatan samping dan pengaturan lalu lintas serta penambahan rambu lalu lintas 
lebih memungkinkan untuk digunakan dalam upaya mempertahankan kelayakan 
kinerja ruas Jalan Wates km 3 – km 9. 
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